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15 De sociale verdeling van werkloosheid: 
een werkloze onderklasse? 
R.S. Batenburg, W.H. Smeenk & W.C. Ultee 
1 lnleiding 
In 1984 bereikte de werkloosheid in het naoorlogse Nederland een hoogtepunt. 
Volgens de tellingen van de arbeidsbureaus hedroeg de werkloosheid toen 14%. 
Daarvoor was tot ver in de jaren zeventig de werkloosheid onder de 5% gehle-
ven. Na 1984 daalde de werkloosheid, vanaf 1992 stijgt zij weer. Begin 1994 
heeft de werkloosheid een niveau van 8% bereikt. De werkloosheid zoals 
gerapporteerd in enquetes vertoont dezelfde trend. Wanneer we Nederland in de 
eerste helft van de jaren tachtig met andere Ianden van de Europese Gemeen-
schap vergelijken, zien we dat Nederland toen een relatief hoog werkloosheids-
percentage kende. In de tweede helft van de jaren tachtig en in de jaren negenrig 
bleef de werkloosheid in Nederland onder het EG-niveau. Figuur 15.1 brengt de 
geschetste ontwikkelingen in beeld. 
Figuur 15.1 Werkloosheid in Nederland en de 12 Ianden van de Europese 
Gemeenschap, 1970-1994, volgens registraties en enquetebronnen; 















Bronnen: CPB(a}, CPB(b). 
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V oor het niveau en de ontwikkeling van de werkloosheid in een land bestaat een 
groot aantal verklaringen. Deze weer te geven is niet het doel van dit hoofdstuk. 
Dit hoofdstuk handelt daarentegen over de sociale verdeling van werkloosheid. 
De kwestie van een dreigende tweedeling in de Nederlandse samenleving is voor 
het eerst in 1984 aan de orde gesreld door Joop den Uyl, de toenmalige Ieider 
van de fractie van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. De stelling dat 
zich in Nederland een onderklasse vormt, kreeg toen zware kritiek te verduren. 
Met de daling van het werkloosheidspercentage verdween het thema van de 
sociale gevolgen van hoge werkloosheid uit de publieke discussie. Sinds het eind 
van de jaren tachtig is dit onderwerp echter opnieuw actueel. De daling van de 
werkloosheid in de tweede helft van de jaren tachtig ging namelijk niet gepaard 
met een daling van de langdurige werkloosheid. T erwijl in 1981 volgens de 
arbeidsbureaus ruim 20% van de werklozen een jaar of Ianger zonder werk was, 
was het percentage langdurig werklozen in 1984 bijna 50%. In 1992 bevond dit 
percentage zich nog altijd op dat niveau. Het verloop van het percentage 
langdurig werklozen is weergegeven in figuur 15.2. 
Figuur 15.2 Langdurige werkloosheid in Nederland, 1981-1992; aantallen 
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Gegeven een bepaald werkloosheidspercentage, wijst meer langdurige werkloos-
heid op een scherpere scheidslijn tussen de werkenden en de werklozen in een 
samenleving. Er is dan weinig mobiliteit van werkloosheid naar werk. Treffend 
is het volgende citaat uit een artikel op de opiniepagina van de NRC van 12 
november 1994: 
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"Indien in her geval van een aanrrekkende economie deze situatie (RB, WS & WU: 
van discrepanrie russen de vraag naar arbeid en de kwaliteit van aanbod) blijft 
bestaan, !open we her gevaar dar Of werkgelegenheid vertrekt naar het buitenland, Of 
er wederom import van arbeid plaats zal vinden. Dit terwijl de structurele werkloos-
heid nier noemenswaardig daalt. De zo gevreesde 'tweedeling' van onze samenleving 
is dan een feit." 
In dit hoofdstuk wordt de vraag over de sociale verdeling van werkloosheid in 
een aanral deelvragen uiteengelegd en worden die deelvragen van een empirisch 
anrwoord voorzien. Paragraaf 2 handelt over de samenstelling van de groep 
werklozen naar geslacht en opleiding in Nederland sinds het einde van de jaren 
zevenrig. De onrwikkeling in de mobiliteit - of het gebrek daaraan - tussen werk 
en werkloosheid vormt her onderwerp van paragraaf 3. De mate waarin werk-
loosheid zich binnen (echt)paren concentreert komt in paragraaf 4 aan de orde. 
Paragraaf 5 betreft de invloed van het ouderlijk milieu op de kans later in de 
eigen beroepscarriere werkloos te zijn. In deze paragraaf wordt tevens kort 
ingegaan op her schoolsucces van kinderen van werkloze vaders. In paragraaf 6 
beanrwoorden we de vraag in hoeverre werklozen in hun stemgedrag en deel-
name aan cultuur verschillen van werkenden. We willen zo een verbinding 
leggen tussen dit hoofdsruk en hoofdstuk 11 over politieke voorkeur en hoofd-
sruk 13 over cultuurdeelname. Paragraaf 7 vat samen. 
2 De samenstelling van het werklozenbestand 
Hebben vr~uwen eenzelfde kans op werkloosheid als mannen? Leidt een lagere 
opleiding met grotere waarschijnlijkheid tot werkloosheid? Is in de loop van de 
rijd de werkloosheid meer en meer bij vrouwen en laag opgeleiden geconcen-
treerd geraakt? Dit zijn de vragen die in deze paragraaf aan de orde komen. 
Zoals uit figuur 15.3 blijkt, is in aile jaren, behalve in 1977, de werkloosheid 
onder vrouwen hoger dan onder mannen. In het algemeen geldt dat als het 
werkloosheidspercentage voor mannen stijgt, dat voor vrouwen ook toeneernt, en 
dar als de werkloosheid onder vrouwen afneemt, tegelijkertijd die onder mannen 
daalt. De trend in werkloosheid is dus voor vrouwen en mannen gelijk. De vraag 
is echter, of de stijging (en daling) bij mannen altijd even groot is als bij 
vrouwen. We kunnen dit uit figuur 15.3 aflezen door over de tijd de afstand 
tussen de rwee lijnen te vergelijken. 
Wanneer we deze afstanden met het blote oog schatten, zien we dat het 
verschil russen de werkloosheidscijfers voor vrouwen en mannen het kleinst is in 
1983, toen de werkloosheid in Nederland op haar hoogtepunt was. De bijzonder 
hoge werkloosheid werd dus niet op vrouwen afgewenreld, ze trof relatief gezien 
vooral de mannen. Vanaf 1983 is het verschil tussen de werkloosheidspercenrages 
in de groep vrouwen en mannen weer groter geworden. 
Opleiding wordt wel beschouwd als een investering die mensen doen om een 
baan te krijgen. De mate waarin dat lukt, geldt als een indicator voor de functio-
nele aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt (Van Hoof & Dronkers 1980). 
De uitspraak dat opleiding een steeds belangrijker rol is gaan spelen bij de ver-
deling van banen, wordt inmiddels specifieker geformuleerd als de bewering dat 
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Figuur 15.3 Werkloosheidspercenrages voor mannen en vrouwen, Nederland, 
1977-1993, aantallen werkloze mannen en vrouwen als percentage 
van de beroepsbevolking (gegevens voor de jaren tussen haakjes 
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de selectie op opleiding (kwalificaties) juist sterker plaatsvindt in tijden van 
werkloosheid en bij technologische veranderingen (Huijgen 1989). Onderwijs 
wordt dan ook door de overheid sterk gesrimuleerd en door de bevolking steeds 
sterker nagesrreefd. 
In hoeverre vindt de bewering, dar een hogere opleiding samengaat met betere 
kansen op een baan, steun bij vergelijking van de werkloosheidskansen van 
opleidingsgroepen door de tijd heen? Om deze vraag te beantwoorden ontlenen 
we gegevens aan publikaties over de Arbeidskrachtentellingen uit 1977, 1979, 
1981 en 1985 en de Enquetes Beroepsbevolkingvan 1989, 1991, 1992 en 1993 1• 
Om de verschillen tussen opleidingsgroepen overzichtelijk te presenteren is her 
aanral opleidingsniveaus reruggebracht tot drie categorieen. Her hoogste niveau 
omvat hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Her laagste ni-
veau betreft mensen met als hoogste opleiding lager onderwijs, MA VO of LBO. 
Her middenniveau omvat aile russenliggende niveaus, dar wil zeggen HA VO, 
VWO en MBO. Omdat we eerder zagen dat geslacht bij werkloosheid een belang-
rijke rol speelt, zijn grafieken voor mannen en vrouwen afzonderlijk weergege-
ven. 
Figuur 15.4 is een weergave van kansen op werkloosheid voor verschillende 
opleidingsgroepen door de tijd. De punten in de figuur stellen zogenaarnde odds 
ratio's voor, verhoudingen van kansen (in dit geval: op werkloosheid danwel werk) 
tussen groepen (in dit geval: opleidingsgroepen). Er worden telkens twee oplei-
dingsgroepen met elkaar vergeleken. Een lijn vergelijkt de kansen op werkloosheid 
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Figuur 15.4 Kansen op werkloos dan wei werkend zijn vergeleken tussen laag 
en middelbaar opgeleiden en tussen middelbaar en hoog opgeleiden; 
mannen en vrouwen, Nederland, 1977-1993 (gegevens voor de jaren 
russen haakjes ontbreken en zijn verkregen door interpolatie) 
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danwel werk voor de laagst opgeleiden met die voor de middencategorie, de 
andere laat dergelijke odds ratio's zien voor de vergelijking tussen de groep 
mensen met een middelbare opleiding en de groep hoogst opgeleiden. 
De bovenste lijn in de figuur voor mannen geeft de verhouding weer van 
kansen op werkloosheid in plaats van werk van laag opgeleiden vergeleken met 
middelbaar opgeleiden. De waarde van de odds ratio in 1977 (ruim 1 ,8) geeft 
aan dat mannen met een !age opleiding in 1977 een 1,8 maal zo grote kans 
hadden op werkloosheid in plaats van werk als mannen met een middelbare 
opleiding. De lijn voor de mannen met een lage opleiding in vergelijking met de 
middelbaar opgeleide personen stijgt tot 1985 en daalt dan enigszins. In 1993 
zijn de kansen op werkloosheid danwel werk tussen deze twee opleidingsgroepen 
nog altijd ongelijker verdeeld dan in 1977. Dit betekent dat toen de werkloos-
heid sterk steeg tot 1984, de kansen op werkloosheid van de laag opgeleiden, in 
vergelijking met middelbaar opgeleiden, sterk toenamen. De last van de werk-
loosheid kwam dus bij de laagst opgeleiden terecht. Als de werkloosheid daalt na 
1984, zien we dar de kansen op werkloosheid van mannen met een !age oplei-
ding ten opzichre van mannen met een middelbare opleiding afnemen, zij her 
nier eenduidig. 
De lijn voor de middelbaar opgeleide mannen in vergelijking met de hoogst 
opgeleide mannen stijgt enigszins tot 1984. De srerke groei van de werkloosheid 
die we toen zagen gaat dus niet samen met een sterk stijgende kans voor 
middelbaar opgeleiden om werkloos te worden in vergelijking met hoog opgelei-
den. Als de werkloosheid na 1984 daalt, nemen de verschillen in kansen op 
werkloosheid van deze rwee opleidingsgroepen weer af; ze nemen weer iets toe 
rond 1990. De lijn voor de vergelijking tussen de groepen middelbaar en hoog 
opgeleiden ligt sowieso lager dan de lijn die de vergelijking van de werkloos-
heidskansen tussen de groep laag en middelbaar opgeleiden weergeeft. De stijging 
van de werkloosheid tot 1984 lijkt dus vooral in her nadeel te zijn geweest van 
mensen met een lage opleiding. Op her hoogtepunt van de werkloosheid is de 
samenstelling van de groep werklozen war opleiding betreft gepolariseerd. 
In her algemeen kan worden opgemerkt dar de trends voor vrouwen minder 
uitgesproken zijn dan die voor mannen. Oak hier worden de laagst opgeleiden, 
war betreft kansen op werkloosheid, her meest getroffen worden door de sterke 
stijging van de werkloosheid tot 1984. Over verschillen tussen mannen en 
vrouwen valt op te merken dar een hogere opleiding een vrouw over her alge-
meen minder voordeel oplevert dan een man. Dit geldt vooral voor de vergelij-
king tussen de middelbaar en de laag opgeleiden. De verschillen tussen mannen 
en vrouwen war betreft de vergelijking van werkloosheidskansen van middelbaar 
en hoog opgeleiden zijn minder groat. 
Zoals gezegd hebben bovenstaande gegevens betrekking op een grove indeling 
naar opleiding. Meer gedetailleerde gegevens in het Sociaal en Cultured Rapport 
1994 (SCP, 1994: 340) maken duidelijk dar zich binnen de groep hoog opgelei-
den belangrijke verschuivingen hebben voorgedaan. In 1975 was het werkloos-
heidspercentage voor MBO'ers 3,6, voor HBO'ers 2,7 en voor WO'ers 2,0. In 
1985 waren deze percentages achtereenvolgens 7,3, 6,8 en 6,7. Hoewel alle 
percentages omhoog zijn gegaan, zijn de verschillen tussen de opleidingsgroepen 
dus kleiner geworden. In 199 3 is her werkloosheidspercentage voor MBO' ers 
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5,2, voor HBO'ers 5,1 en voor WO'ers 6,1. De werkloosheid onder academici 
is nu niet aileen boger dan onder degenen met een hogere beroepsopleiding, ze 
overtreft ook die van personen met een middelbare beroepsopleiding. 
3 Mobiliteit tussen werk en werkloosheid 
De mate waarin werkloosheid een scheidslijn in een samenleving vormt, blijkt 
niet aileen uit de mare waarin werkloosheid samenvait met kenmerken ais 
geslacht en opleiding, maar ook uit de mate waarin werkloos zijn werkloos 
blijven betekent en werk hebben werk houden. Figuur 15.2 heeft duidelijk 
gemaakt dar her aanral langdurig werklozen ais percentage van her aanrai 
werklozen in Nederland in de jaren tachtig is gestegen. Op zich zeggen deze 
cijfers niet vee!. Om vast te stellen in hoeverre de groepen werkenden en 
werklozen van elkaar zijn afgescheiden, moet men de aanrailen werklozen die 
werkloos blijven en de aantailen werklozen die werk vinden beoordelen regen de 
achtergrond van de aanrailen werkenden die werkloos worden en de aantailen 
werkenden die werk houden. Hoe heeft de mobiliteit tussen werk en werkloos-
heid in Nederland zich de laatste jaren ontwikkeld? 
V oor de vaststelling van de mobiliteit tussen werk en werkloosheid is de 
eerder gebruikte odds ratio een geschikte maar. Hoe hoger de odds ratio, hoe 
minder de mobiliteit tussen werk en werkloosheid. Voor Nederland publiceert 
her CBS evenwel geen tabellen waarin iemands arbeidsmarktpositie op een 
bepaald tijdstip regen de positie van die persoon een jaar later {of een ander 
tijdstip) is gekruist. Om een antwoord te geven op mobiliteitsvragen zijn daarom 
stroomrabellen geschat (Ulree, Dessens & Jansen 1988). Een aanname hierbij 
luidt dar de beroepsbevolking even groot blijft, een andere dar zich in her 
betreffende tijdvak geen dubbele wisselingen hebben voorgedaan. 
Omdat de Nederlandse gegevens van EUROSTAT over langdurige werkloos-
heid in de rijd goed vergelijkbaar zijn, worden deze in her onderstaande gebruikt 
voor her opstellen van tabellen voor de stromen van werk naar werkloosheid en 
van werkloosheid naar werk. Bovendien bieden zij de mogelijkheid Nederland 
met aile Ianden van de EG tezamen te vergelijken. Met uitzondering van 1986, 
kon voor elk van de jaren tussen 1985 en 1991 de uitwisseling tussen werkloos-
heid en werk worden berekend. De opgestelde tabellen voor Nederland in 1984-
1985 en in 1990-1991 zijn weergegeven in tabel15.1. Deze tabel heeft betrek-
king op de mobiliteit gerekend over een periode van een jaar. 
Tussen 1984 en 1985, op het hoogtepunt van de werkloosheid in Nederland, 
waren de kansen op werk in plaats van werkloosheid voor werklozen iets hoger 
dan 1 op 1 (377:329), terwijl die voor werkenden ongeveer 17 op 1 (4737:272) 
waren. De breuk van deze verhouding (odds ratio) laat zien dat tussen deze jaren 
de kansen voor werkenden om te blijven werken in plaats van werkloos te 
worden dus ongeveer 15 keer zo groot waren ais de kansen van werklozen om 
werk te vinden dan wei werkloos te blijven. De hoogte van de odds ratio geeft 
aan hoe sterk in 1985 de arbeidsmarktposities vast lagen en hoe weinig uitwisse-
ling er tussen werk en werkloosheid plaatsvond. Zes jaar later, tussen 1990 en 
1991, is dit cijfer Iicht gedaaid, naar iets boven de 11. Nu zijn de kansen voor 
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T abel 15.1 Kunstmatige stroomtabellen en de oddsratio voor de kans op 
uitwisseling tussen werkend en werkloos zijn binnen een jaar, 





























van de tabel: 
15,20 
11,45 
werklozen op werk danwel werkloosheid, een jaar later, 3 op 2 en voor werken-
den 19 op 1. Ondanks de srerk afgenomen totale werkloosheid kan men de 
uitwisseling tussen de groepen werkenden en werklozen bepaald gering noemen. 
War is er in de jaren russen 1985 en 1991 gebeurd? En is de uitwisseling 
tussen werk en werkloosheid in Nederland in vergelijking met de Ianden van de 
Europese Gemeenschap uitzonderlijk hoog of laag? Het antwoord op deze vragen 
staat in figuur 15.5. 
Figuur 15.5 laat zien dar de uirwisseling tussen werk en werkloosheid in 
Nederland sinds 1985 niet monotoon is gestegen en ook niet monotoon is 
gedaald. De laatste jaren lijkt ze, ondanks de daling van de werkloosheid, 
betrekkelijk stabiel te zijn gebleven. De uirwisseling tussen werk en werkloosheid 
is in aile onderzochte jaren in Nederland grater geweest dan in de EG in haar 
geheel. De scheiding tussen werkenden en werklozen mag dan in Nederland 
wellicht sterk zijn, in internationaal perspectief echter is zij niet uitzonderlijk 
sterk. 
Het beeld van een scherpe scheiding tussen werk en werkloosheid wordt 
bevestigd wanneer stroomtabellen worden berekend waarin de uitwisseling tussen 
werk en werkloosheid over een periode van 2 in plaats van 1 jaar worden 
berekend. Volgens onderstaande figuur 15.6 is in alle jaren de odds ratio voor de 
Nederlandse tabellen lager dan die voor de EG-tabellen. De odds ratio voor de 
EG in haar geheel toont een daling in de loop van de tijd, de afn.ame van de 
Nederlandse odds ratio is minder duidelijk. 
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Figuur 15.5 Odds ratio's voor de uirwisseling russen werk en werkloosheid over 
een periode van 1 jaar; Nederland en de rwaalf Ianden van de 
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Figuur 15.6 Odds ratio's voor de uirwisseling tussen werk en werkloosheid over 
een periode van rwee jaar; Nederland en de rwaalf Ianden van de 























4 Partners in werkloosheid? 
De sociale verdeling van werkloosheid kan niet aileen worden beschreven met 
uitwisselingskansen tussen werk en werkloosheid, maar tevens aan de hand van 
de sociale relaties tussen werkenden en werklozen. Een klassieke wijze om deze 
vorm van stratificatie aan te tonen, baseert zich op zogenaamde trouwtabellen. 
In trouwtabellen worden doorgaans de opleiding, de religie of her beroep van 
partners regen elkaar afgezet. Het is echter ook mogelijk de arbeidsmarktpositie 
van partners te vergelijken. De vraag of 'werkloosheid in paren' voorkomt, kan 
met zo'n tabel worden beantwoord. 
Gegevens ter beantwoording van deze vraag zijn afkomstig uit de Enquete 
naar de Arbeidskracht van de EG uit 1987 en 1991. De tabellen van de EG 
voor Nederland zijn bewerkingen van de EBB (Enquete Beroepsbevolking) 
bestanden uit het CBS. Zoals eerder werd gesteld, biedt deze bron het voordeel 
dat gegevens goed gestandaardiseerd zijn met het oog op vergelijkingen tussen 
Ianden en vergelijkingen over de tijd. In tabel 15.2 staan de twee trouwtabellen 
naar arbeidsmarktpositie voor Nederland anno 1987 en 1991. 
T abel 15.2 T rouwtabellen voor arbeidsmarktpositie en de oddsratio voor de 
relatieve kans op werkloze/werkende paren, Nederland, 1987 en 































van de tabel: 
3,78 
3,89 
De kans dat een werkende man met een werkende en niet met een werkloze 
vrouw is getrouwd, is in Nederland in 1987 3,8 keer zo groot als de kans dat 
een werkloze man met een werkende en niet met een werkloze vrouw is ge-
trouwd. In 1991ligt deze kans met 3,9 wat boger. Dit duidt erop de scheidslijn 
tussen werkenden en werklozen in een periode van verbeterende arbeidsmarkt-
perspectieven niet aan belang heeft ingeboet. 
Hier staat tegenover, dat, vergeleken met andere landen, de Nederlandse odds 
ratio's in beide jaren onder het EG-gemiddelde liggen. Uit trouwtabellen op 
basis van hetzelfde internationale enquetemateriaal, blijkt de odds ratio voor de 
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gehele EG in 1987 4,5 te zijn. In 1991 is deze kansverhouding toegenomen tot 
5,0. De mate waarin paren twee verdieners rellen of juist uit twee werklozen 
bestaan, is dus in de overige EG-landen groter dan in Nederland. 
5 Het ouderlijk milieu 
In hoofdstuk 2 is gebleken dat iemands beroep hoger is naarmate deze persoon 
van hogere komaf is. Hangt iemands kans op werkloosheid nu ook af van 
iemands herkomst? Hierbij gaat her erom, een effect van herkomst vast te stellen, 
onafhankelijk van iemands laatste beroep. Wanneer iemands werkloosheid niet 
aileen afhangt van de eigen klasse maar ook van de klasse van de vader, is 
werkloosheid in sterkere mate sociaai bepaald dan wanneer werkloosheid aileen 
van de eigen klasse afhangt. In tabel 15.3 wordt iemands kans op werkloosheid 
in verband gebracht met iemands eigen beroepsklasse en de klasse van iemands 
vader. Vrouwen zijn in deze tabel niet opgenomen: Tabel 15.3 gaat over vaders 
en zonen. 
De tabel is opgesteld door de bestanden samen te voegen van aile enqueres 
uit her Steinmetzarchief die op verschillende tijdstippen in de jaren tachtig zijn 
afgenomen en de benodigde gegevens bevatten. Samenvoegen was noodzakelijk 
om voldoende aantailen in de cellen te verkrijgen. Hierdoor is echter wel slechts 
informatie beschikbaar over een periode. Een trend kan dus niet worden vastge-
steld. In de cellen van tabel 15.3 wordt aangegeven in hoeverre de kans op 
werkloosheid van mensen behaive van hun laatste eigen beroep, ook van hun 
klasse van herkomst afhangt. 
Tabel 15.3 Werkloosheidspercentages naar beroepsklasse v66r werkloosheid en 
beroepsklasse vader, Nederland, jaren tachtig (gecumuleerd data-
hestand, N=4.504)* 
Beroepsklasse zoon v66r werkloosheid 
Beroepsklasse vader !age arbeiders- hoge arbeiders- !age midden- hoge midden- Totaal 
klasse klasse klasse klasse 
!age arbeidersklasse 8,5 7,0 3,6 3,3 5,8 
hoge arbeidersklasse 4,5 6,3 4,4 3,2 4,5 
!age middenklasse 4,5 5,4 1,6 1,0 2,3 
hoge middenklasse 6,1 7,7 3,7 2,8 3,8 
Totaal 5,9 6,5 3,1 2,5 3,4 
Beroepsklassen volgens EGP-indeling (I+Il=hoge middenklasse, III+IV=Iage middenklasse, 
V + Vl=hoge arbeidersklasse en Vll=lage arbeidersklasse) 
Bron: eigen bewerking verschillende databestanden. 
Uit de randtotaien van tabel 15.3 kan men afleiden dat werkloosheid samen-
hangt met iemands eigen klasse en dat werkloosheid samenhangt met de klasse 




werkloosheidspercentage is. Dir berekent dar de werkloosheid voor de arbeiders-
klasse hager moer zijn dan voor de middenklasse, en binnen deze klassen moet 
voor de hogere beroepen de werkloosheid lager zijn dan voor de lagere beroepen. 
Deze samenhangen zijn er, zij het nier geheel zoals verwachr. Het werkloosheids-
percentage voor mensen waarvan het eigen beroep tot de !age arbeidersklasse 
behoort, is iets te laag. Her werkloosheidspercentage voor zonen met een vader 
uit de hoge middenklasse is enigszins te hoog. Echter, de samenhang tussen 
klasse vader en werkloosheid in de randtoralen van tabel 15.3 wordt vertekend 
doordat er een verband is russen eigen klasse en klasse vader. Hetzelfde geldt 
voor de samenhang russen eigen klasse en werkloosheid. Het is dus zaak te 
onderzoeken in hoeverre de beroepsklasse van de vader, onafhankelijk van de 
beroepsklasse van de zoon, van invloed is op iemands werkloosheidskansen. In 
hoeverre dar het geval is blijkt uit het verloop van de percentages in de cellen 
van tabel 15.3. 
Als onze verwachting volledig uitkomt, moet het hoogste werkloosheidsper-
centage te vinden zijn bij personen uit de !age arbeidersklasse wiens vader ook 
tot die klasse behoort. Uit de tabel blijkt dat het hoogste werkloosheidspercenta-
ge - 8,5 - inderdaad op die personen betrekking heeft. Het laagste percentage 
verwachten we bij de zonen die net als hun vader tot de hoge middenklasse 
behoren. Het percentage van 2,8 voor deze personen is echter bet rwee na laagste 
percentage in de tabel. 
Besruderen we de eerste kolom van tabel 15.3, die betrekking heeft op zonen 
in de !age arbeidersklasse, dan vormen zij met een vader in de hoge middenklasse 
een uitzondering. Oat doen ze ook in de drie andere kolommen van de tabel. Wei 
in lijn met onze verwachting zijn, op een enkele uitzondering na, de vergelijkingen 
binnen elke kolom van de !age arbeidersklasse met de hoge arbeidersklasse en de 
vergelijking van de hoge arbeidersklasse met de !age middenklasse. Bezien we de 
rijen van de tabel, dan zien we drie keer een uitzondering. Deze betreffen telkens 
personen die zelf tot de !age arbeidersklasse behoren. 
Een laatste manier om tabel 15.3 te analyseren neemt de werkloosheidsper-
centages van personen met dezelfde beroepsklasse als hun vader als uitgangspunt. 
Vervolgens worden mensen, die we! van klasse zijn veranderd ten opzichte van 
hun vader, war betreft werkloosheidspercentage vergeleken met die groep. Volgens 
die analyse moeten personen, die zelf tot de hoge arbeidersklasse behoren en hun 
vader tot de !age arbeidersklasse, een werkloosheidspercentage hebben dat bet 
midden houdt tussen dat van personen, die net als hun vader tot de hoge arbei-
dersklasse behoren, en dat van personen die stabiel zijn in de lage arbeidersklasse. 
Bestudering van de tabel leert dat dit bet geval is (7,0 ligt tussen 6,3 en 8,5). 
Volgens deze analyse moeten ook zonen uit de lage arbeidersklasse en een vader 
uit de hoge arbeidersklasse een werkloosheidspercentage hebben tussen dat van 
personen die stabiel zijn in de lage arbeidersklasse en dat van personen die stabiel 
zijn in de hoge arbeidersklasse. Oat is niet het geval (4,5 ligt niet tussen 6,3 en 
8,5). Voeren we aile andere overeenkomstige vergelijkingen uit, dan leidt dit tot 
de slotsom dat van de 12 vergelijkingen er 8 als voorspeld zijn en 4 niet. 
De slotsom is dat, tot op zekere hoogte, iemands kans op werkloosheid niet 
alleen afhangt van iemands laatste beroepsklasse, maar ook van de klasse van 




In deze paragraaf maken we ook melding van onderzoek naar de effecten van 
de werkloosheid van vaders op het schoolsucces van hun kinderen. In hoeverre 
het schoolsucces van kinderen vervolgens weer tot werkloosheid leidt, Iaten we 
daarbij buiten beschouwing. 
Het CBS heeft gegevens verzameld over de schoolloopbaan van kinderen die 
in 1977 voor her eerst aan her voortgezet onderwijs deelnamen. Hierbij is tevens 
gevraagd naar de arbeidsmarktpositie van de ouders in 1977. Dronkers en Te 
Grotenhuis (1989) hebben van deze gegevens gebruik gemaakt om her verband 
tussen vaders werkloosheid en het schoolsucces van hun kinderen te onderzoe-
ken. Het bleek dat de kinderen van werkloze vaders het slechter deden op school 
dan kinderen van werkende vaders. Er waren geen gegevens beschikbaar over de 
duur van de werkloosheid. Als men rekening houdt met het feit dat werklozen 
veelal uit de lagere sociale milieus komen en gemiddeld lager opgeleid zijn, 
wordt het verschil tussen kinderen van werkloze en werkende vaders veel kleiner. 
Ze blijven echter significant. T e Grotenhuis (1990) vond hetzelfde voor het 
CBS-cohort 1982. Dronkers (1992) heeft Iaten zien dat aan het eind van de 
jaren tachtig de verschillen in schoolloopbanen van kinderen van werklozen en 
kinderen van werkenden niet groter waren dan in het begin van de jaren tachtig. 
6 Werkloosheid, stemgedrag en cultuurdeelname 
In deze paragraaf leggen we een verbinding tussen dit hoofdstuk, over werkloos-
heid en werklozen, en hoofdstuk 11 over stemgedrag en hoofdstuk 13 over 
cultuurdeelname. De vraag, in hoeverre werkloosheid inwerkt op de patronen 
van stemgedrag en cultuurdeelname, blijft in die hoofdstukken liggen. Die vraag 
willen we in deze paragraaf alsnog beantwoorden. 
6.1 Werkloosheid en stemgedrag 
Het hoofdstuk over klasse en partijkeuze liet zien dat er in Nederland een 
samenhang is tussen de beroepsklasse van een man en de politieke partij waar hij 
op stemt. Lagere klassen stemmen vaker op een linkse politieke partij. Bovendien 
zagen we dat dit verband in de loop van de tijd afneemt. In dat hoofdstuk 
werden werklozen buiten beschouwing gelaten. De vraag die in deze deelpara-
graaf aan de orde wordt gesteld, luidt in hoeverre er tevens een samenhang is 
tussen werkloosheid en partijkeuze. We verwachten dat werklozen, meer dan 
werkenden, op linkse partijen stemmen omdat linkse partijen zeggen op te 
komen voor de belangen van werklozen. V anuit het oogpunt van een tweedeling 
in de samenleving is echter vooral de vraag relevant, in hoeverre werklozen 
verschillen van werkenden in hun kans om te stemmen, ongeacht de partijkeuze. 
We verwachten dan dat werklozen minder stemmen dan werkenden. Volgens 
Jahoda, Lazarsfeld & Zeisel (1933) leidt werkloosheid niet zozeer tot rebellie, 
maar tot apathie. We zullen daarom in het vervolg telkens eerst de kans om te 
gaan stemmen bekijken, om vervolgens voor de mensen die zijn gaan stemmen 
de kans te bezien dat ze een stem uitbrengen op een linkse partij. 
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Mer behulp van gegevens uit de Nederlandse Kiezersonderzoeken kunnen we 
berekenen hoe de kans om a! dan niet werkloos te zijn zich verhoudt tot de kans 
om aldan niet te stemmen. Op basis van bij elkaar gevoegde NKO's van 1971 
tot en met 1989, is de s·amenhang tussen werkloosheid en de kans om thuis te 
blijven bij verkiezingen 1,7. Werklozen hebben een 1,7 grotere kans dan werken-
den om rhuis te blijven bij verkiezingen. Wanneer in de groep stemmers werklo-
zen vergeleken worden met werkenden war betreft hun partijkeuze2, is de 
kansverhouding 1,8. Dit wil zeggen dat werklozen een 1,8 grotere kans hebben 
links te stemmen dan werkenden. De politieke scheidslijn tussen werklozen en 
werkenden is dus tweeledig: werklozen hebben een kleinere kans om te gaan 
stemmen, en als ze stemmen hebben ze een grotere kans op een linkse partij te 
stemmen dan werkenden. 
Eerder in dit hoofdstuk zagen we dat de kans op werkloosheid voor verschil-
lende beroepsklassen en opleidingsgroepen in de samenleving ongelijk is. Wan-
neer we nu de odds ratio's van al dan niet werkloos zijn versus niet of wel 
stemmen bekijken, moeten we dus rekening houden met het laatste beroep van 
de groep werklozen. We zagen in de vorige paragraaf namelijk dat werklozen 
vaker handarbeiders zijn. Van handarbeiders is bekend dat zij een grotere kans 
hebben bij verkiezingen thuis te blijven (Smeenk 1993). 
Hierboven zagen we dat de samenhang tussen werkloosheid en niet-stemmen 
uitgedrukt kon worden in een odds ratio van 1 ,7. Als we nu de groep werken-
den en werklozen opsplitsen naar (laatste} beroep3, blijkt dat in de groep 
handarbeiders werklozen een 1,8 grotere kans hebben thuis te blijven dan 
werkenden. In de groep hoofdarbeiders hebben werklozen een 0,8 grotere kans 
thuis te blijven dan werkenden. Werkloosheid hangt dus, onafhankelijk van vorig 
beroep, samen met de kans te gaan stemmen. Ook binnen de groep handarbei-
ders zijn er immers nog verschillen tussen werkenden en werklozen. De richting 
van de verschillen wijst erop, dat werkloze handarbeiders minder gebruik maken 
van hun stemrecht dan werkende handarbeiders, hetgeen conform onze verwach-
ting is. W erkloze hoofdarbeiders stemmen echter iets vaker dan werkende 
hoofdarbeiders. Oat is niet zoals voorspeld. Deze weerlegging is echter minder 
treffend dan de bevestiging voor handarbeiders. 
War betreft het links stemmen, werd eerder de samenhang met werkloosheid 
uitgedrukt in een odds ratio van 1,8. Wanneer de groep mensen die gaat 
stemmen ook wordt opgesplitst naar laatste beroep, blijkt het volgende. Werklo-
ze handarbeiders stemmen met 1,8 grotere kans links dan werkende handarbei-
ders. Werkloze hoofdarbeiders stemmen met een 1,4 grotere kans op een linkse 
partij dan werkende hoofdarbeiders. Werkloosheid hangt dus tevens, onafhanke-
lijk van vorig beroep, samen met de kans links te stemmen. Hier is het in beide 
groepen zo, dat werklozen, meer dan werkenden, op linkse partijen stemmen. 
W anneer we de mate will en verklaren waarin werklozen hun belangen via de 
politiek behartigen of juist niet, lijkt de omvang van de groep werklozen op dat 
moment van belang te zijn. Als die groep grater is kan enerzijds de profilering 
in de politiek sterker zijn (ze stemmen vaker links), anderzijds is er ook het 
risico dat de afkering van de politiek sterker is als men ziet dat men slechts een 
van de zeer vele werklozen is. Zien we, als we naar de afzonderlijke verkiezings-




werkloosheidscijfer stijgt en een minder scherpe scheidslijn als her werkloosheids-
cijfer daalt? 
De verkiezingsonderzoeken bestrijken de periode 1971-1989, en worden 
gehouden in de periode rond Tweede-Kamerverkiezingen in Nederland. We 
hebben daarmee gegevens voor de jaren waarin er Tweede-Kamerverkiezingen 
zijn geweest, namelijk in 1971, 1972, 1977, 1982, 1986 en 1989. We kunnen 
deze periode nu ook bekijken in her licht van de onrwikkeling van werkloosheid 
in Nederland. Als we dar doen, kunnen we drie tijdvakken onderscheiden. Van 
1971 tot 1977 steeg de werkloosheid licht; dit is de eerste periode. In de tweede 
periode, tussen 1981 en 1982, ging het werkloosheidscijfer sterk omhoog. De 
jaren 1986 tot 1989 vormen de derde periode: dit is een periode waarin de 
werkloosheid weer daalt. Tabel 15.4 laat zien hoe de odds ratio's tussen werk-
loosheid en de kans om niet te stemmen, danwel de kans op een bepaalde partij 
te stemmen, er uitzien in deze drie tijdvakken. 
Tabel 15.4 Oddsratio's voor werkloosheid en de kans om niet te stemmen 
danwellinks te stemmen, uitgesplitst naar beroepsklasse v66r werk-
loosheid, Nederland, 1971-1989 
aile jaren '71-'77 '81-'82 '86-'89 
Niet stemmen 
allen 1,7 1.1 3,5 1,1 
voormalige handarbeiders 1,8 1,3 3,1 1,1 
voormalige hoofdarbeiders 0,8 0,6 2,1 1,0 
Links stemmen 
allen 1,8 1,2 2,0 2,8 
voormalige handarbeiders 1,8 1,3 2,3 2,2 
voormalige hoofdarbeiders 1,4 0,9 1,0 2,7 
Bron: NK0'71,'72,'77,'81,'82,'86 en '89. 
We kijken eerst naar de kans om niet te gaan stemmen. Een hog~re odds ratio 
duidt op een scherpere scheidslijn tussen werkenden en werklozen. Tabel 15.4 
laat zien dat als we naar de rij kijken waar geen onderscheid wordt gemaakt naar 
laarste beroep, de odds ratio van de periode 1981-82 beduidend hager ligt dan 
voor de rwee andere tijdpunten. Aangezien de werkloosheid in 1981-82 sterk 
steeg, klopt dit met onze veronderstelling dat de scheidslijn wat betreft niet-
stemmen tussen werkenden en werklozen sterker is in tijden van grotere aantal-
len werklozen. Deze trend is ook waar te nemen wanneer we binnen groepen 
hand- en hoofdarbeiders kijken, in 1981 en 1982 bereikt de odds ratio de 
hoogste waarde. We zien ook dat het verschil tussen de odds ratio's van hand-
en hoofdarbeiders het grootst is in 1981-82. Hoewel dus rowel voor werkloze 
handarbeiders als voor werkloze hoofdarbeiders de kans om niet te stemmen het 
grootst is in 1981-82, is het ook w dat in dat jaar de kansverhoudingen binnen 





Wanneer we de verschillen tussen werkenden en werklozen wat betreft het 
sremmen op een linkse partij in ogenschouw nemen, is een andere trend waar te 
nemen. Aan de odds ratio's in de vierde rij van tabel 15.4 is af te lezen dat de 
kans voor werklozen, in vergelijking met werkenden, om op een linkse partij te 
stemmen, toeneemt. Ook als de werkloosheid weer daalt, neemt de odds ratio 
toe. Kijken we binnen de groepen hand- en hoofdarbeiders, dan komt daaruit 
een zelfde beeld naar voren. De odds ratio's blijven op het niveau van 1981-82 
of nemen toe. Het is wel zo dat de odds ratio's van hand- en hoofdarbeiders het 
verst uit elkaar te liggen in 1981-82, zoals dat ook het geval was bij de odds 
ratio's voor de kans op niet-stemmen. Het verschil in scheiding in partijkeuze 
tussen werklozen en werkenden russen de groep handarbeiders en de groep 
hoofdarbeiders is in die periode het grootst. 
Ten slotte wijzen de cijfers in tabel 15.4 erop dat de kans voor werklozen om 
niet te stemmen samenhangt met de toe- danwel afname van werkloosheid in 
een land. De kans voor de werklozen die wel gaan stemmen om op een linkse 
partij te stemmen lijkt toe te nemen naarmate een samenleving Ianger hoge 
werkloosheid kent. 
6.2 Werkloosheid en cultuurdeelname 
In hoofdsruk 13 is betoogd dat de hogere sociale lagen in een samenleving 
cultured gedrag aanwenden om zich te onderscheiden van de lagere strata. 
Opleiding bleek daarbij sterk samen te hangen met culruurdeelname, in die zin 
dat hoger opgeleiden meer aan Cultuur met een grote C doen. De vraag van 
deze deelparagraaf is in hoeverre werkloosheid inwerkt op de kans om aan 
cultuur te doen. De mate waarin verschillende sociale groepen aan cultuur doen, 
wordt gezien als een aanwijzing voor de gelaagdheid van een samenleving. Het 
wordt daarmee relevant te onderzoeken in hoeverre werkloosheid, immers ook 
een stratificerend kenmerk, hiermee samenhangt. Aangezien iemands opleiding 
samenhangt met iemands deelname aan cultuur, zullen we de invloed van 
werkloosheid vaststellen, onafhankelijk van iemands opleiding. 
Om de vraag, of werklozen minder aan cultuur doen, te beantwoorden zijn 
rwee Leefsituatie Onderzoeken (LSO) van het CBS gebruikt. Net als in hoofd-
stuk 13 maken we het onderscheid tussen mensen die wel eens een concert, 
theater of museum bezoeken en mensen die dat nooit doen. Wat betreft oplei-
ding hebben we twee groepen gevormd: mensen tot en met MA VO of vierde 
klas HA VOIVWO en mensen die hierboven zitten. 
Tabel 15.5 Oddsratio's voor werkloosheid en de kans op cultuurdeelname, 















De eerste rij van rabel 15.5 laat de odds ratio's zien voor de kans om aan cultuur 
te doen versus de kans al dan niet werkloos zijn in 1983 en in 1986. Ze zijn, in 
beide jaren, kleiner dan 1. Dit betekent dar in beide jaren werklozen een kleinere 
kans hebben dan werkenden om aan cultuur te doen. Hebben werklozen in 
1983 echter nog een 0,5 kleinere kans om aan cultuur te doen vergeleken met 
werkenden, in 1986 is deze kansverhouding bijna gelijk aan 1. Dit strookt met 
de verwachring dar met de daling van de werkloosheid de scheidslijnen tussen 
werkenden en werklozen minder uirgesproken zijn. 
Binnen de groep laag opgeleiden zien we dar werklozen nog steeds een 
kleinere kans hebben om aan cultuur te doen. Er is dus een samenhang van 
werkloosheid met cultuurdeelname, onafhankelijk van de samenhang met 
opleiding. Ook hier wordt de kansverhouding meer gelijk wanneer 1983 met 
1986 vergeleken wordt. Als we naar de groep hoger opgeleiden kijken, dan zien 
we dar werklozen in deze groep in 1983 een kleinere kans hebben aan cultuur 
te doen dan werkenden. In 1986 is deze kansverhouding echter ruim boven 1, 
war betekent dar in 1986 hoger opgeleide werklozen meer aan cultuur doen dan 
hoger opgeleide werkenden. Een verklaring hiervoor hebben we niet. De odds 
ratio's van de groep lager en hoger opgeleiden liggen in 1986 verder uit elkaar 
dan in 1983. De scheiding in cultuurdeelname tussen werklozen en werkenden 
in de groep lager opgeleiden en de groep hoger opgeleiden is daarrnee scherper 
geworden. 
7 Conclusie 
Zojuisr is aangetoond dar her aldan niet werkloos zijn sociaal is verdeeld en dar 
hoge werkloosheid tot scheidslijnen in de Nederlandse samenleving leidt. 
W erklozen hebben een grote kans om werkloos te blijven, zij hebben vaker een 
partner die ook werkloos is en blijken deels war betreft beroepsloopbaan minder 
succesvol te zijn dan hun vaders. Werklozen blijven, onafhankelijk van hun 
laatste beroep, vaker bij verkiezingen thuis dan werkenden en ze stemmen, weer 
onafhankelijk van hun laatste beroep, vaker op een linkse partij. Er is ook een 
tendens dar lager opgeleide werklozen minder deelnemen aan cultuur dan lager 
opgeleide werkenden. 
War de ontwikkelingen in de tijd betreft, neemt de uitwisseling tussen werk 
en werkloosheid niet toe als de algehele werkloosheid daalt. De mate waarin 
werklozen met werklozen zijn gehuwd en werkenden met werkenden, daalt 
evenmin als her werkloosheidspercentage afneemt. Daarmee geven onze bevindin-
gen al met al de politicus Joop den Uyl gelijk. Met de daling van de werkloos-
heid blijken enkele scheidslijnen tussen werkenden en werklozen niet te zijn 
afgezwakt. 
In de sociologie is de stelling over her ontstaan van een onderklasse in Europa 
vooral door roedoen van Dahrendorf (1988) bekend geworden. Enkele van zijn 
specifieke beweringen zijn in dit hoofdstuk niet aan bod gekornen. Zo heeft 
Dahrendorf benadrukt dar de hoge werkloosheid door allerlei ontslagregelingen 
in West-Europa vooral de jongeren treft. Aan die factor hebben we in dit hoofd-
stuk geen aandacht geschonken. De stelling van Dahrendorf hield tevens in dar 
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de W esreuropese or.derklasse anders van samenstelling is dan de Amerikaanse. 
Dahrendorf had een beeld van West-Europa als ware het een aantallanden met 
betrekkelijk weinig bewoners die tot etnische minderheden kunnen worden 
gerekend. Maar weinig sociologen zullen dat beeld van West-Europa in 1995 
hebben. Ook zijn we in dit hoofdstuk voorbijgegaan aan vragen over de mate 
waarin in Nederland werkloosheid samenvalt met het behoren tot een etnische 
minderheid. We verwijzen de lezer hiervoor naar het volgende hoofdstuk. 
No ten 
De gegevens over opleiding voor 1987 worden door her CBS als onvergelijkbaar met 
de gegevens voor de andere jaren beschouwd. 
2 De indeling van polirieke partijen in 'links' danwel 'nier-links' is dezelfde als die in 
hoofdsruk 11. 
3 De indeling naar vorig beroep in hoofdarbeiders en handarbeiders is dezelfde als die 
in hoofdstuk 1 1. 
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